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古
り
の
り
子
　
立
夏
の
頃
に
訪
れ
て
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
夏
の
到
来
、
田
植
え
の
時
期
を
告
げ
る
鳥
と
し
て
古
く
か
ら
愛
好
さ
れ
、
人
々
は
競
っ
て
そ
の
初
音
を
聞
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
ま
た
「
冥
土
の
鳥
」
、
　
「
タ
マ
ム
カ
エ
ド
リ
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
あ
の
世
と
こ
の
世
を
往
来
す
る
鳥
、
死
者
の
便
り
を
も
た
ら
す
鳥
と
見
な
さ
れ
て
も
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
は
、
そ
う
し
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
一
面
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
し
て
の
山
こ
え
て
き
つ
ら
む
時
鳥
こ
ひ
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
集
い
く
ば
く
の
田
を
つ
く
れ
ば
か
ほ
と
》
ぎ
す
し
で
の
た
お
さ
を
あ
さ
な
あ
さ
な
よ
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
今
集
　
こ
の
よ
う
な
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
鳥
が
日
中
だ
け
で
な
く
夜
鳴
く
鳥
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
そ
の
出
現
の
時
期
に
重
な
る
い
く
つ
か
の
植
物
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
卯
の
花
・
橘
・
菖
蒲
草
・
藤
と
と
も
に
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
な
か
で
も
橘
は
、
常
世
の
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
さ
れ
る
植
物
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
や
は
り
他
界
と
往
き
来
す
る
鳥
で
あ
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。
万
葉
集
に
は
、
こ
の
橘
と
菖
蒲
草
を
五
月
の
節
句
の
時
に
玉
に
貫
い
て
カ
ズ
ラ
に
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
た
と
え
ば
次
の
様
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
　
　
つ
の
さ
は
ふ
　
磐
余
の
道
を
朝
さ
ら
ず
行
き
け
む
人
の
　
　
思
ひ
つ
つ
　
通
ひ
け
ま
く
は
　
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
五
月
に
　
　
は
　
菖
蒲
草
　
花
橘
を
　
玉
に
貫
き
　
か
ず
ら
に
せ
む
と
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
葉
集
ー
四
；
ニ
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
く
五
月
の
節
句
の
時
期
は
、
田
植
え
の
直
前
で
あ
る
と
と
も
に
、
山
芋
の
収
穫
の
時
期
で
も
あ
る
。
山
芋
は
秋
の
他
に
、
旧
四
月
の
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
か
け
て
も
収
穫
さ
れ
、
五
月
の
節
句
の
食
膳
に
必
ず
供
さ
れ
る
が
、
節
句
以
後
に
な
る
と
堅
く
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
（
注
｝
）
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
出
現
は
、
山
芋
の
収
穫
期
の
到
来
と
重
な
る
た
め
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
山
芋
の
収
穫
期
を
告
げ
る
鳥
、
あ
る
い
は
山
芋
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
鳥
と
す
る
考
え
は
、
全
国
各
地
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
と
ヤ
マ
イ
モ
が
芽
を
出
す
」
　
（
新
潟
．
鳥
取
）
、
　
「
五
月
五
日
に
ヤ
マ
イ
モ
と
タ
ケ
ノ
コ
を
食
べ
な
い
と
タ
ン
タ
ン
タ
ケ
ジ
ョ
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
に
な
る
」
（
熊
本
）
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
初
音
を
芋
畑
で
聞
く
と
福
が
来
る
」
　
（
宮
城
・
広
島
）
な
ど
と
い
う
（
注
二
）
。
ま
た
青
森
か
ら
鹿
児
島
ま
で
広
い
分
布
を
も
つ
昔
話
に
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
山
芋
の
結
び
つ
き
を
は
っ
き
り
示
す
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
兄
弟
」
と
呼
ば
れ
る
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
　
　
　
昔
、
そ
の
兄
と
弟
と
あ
っ
た
ん
だ
っ
て
。
ほ
た
兄
と
弟
と
　
　
二
人
あ
っ
て
ね
、
ほ
い
で
、
そ
の
兄
は
、
盲
で
目
が
見
え
ね
　
　
か
っ
た
ん
だ
っ
て
。
弟
は
目
が
見
え
た
ん
だ
っ
て
。
そ
し
た
　
　
ら
そ
の
兄
、
目
が
見
え
ね
え
の
で
、
弟
は
い
つ
で
も
毎
日
毎
　
　
日
、
そ
の
芋
掘
っ
て
き
て
く
れ
た
っ
て
。
山
か
ら
芋
掘
っ
て
　
　
来
て
、
自
分
で
青
そ
の
と
こ
ぱ
っ
か
食
っ
て
て
、
ほ
て
、
目
　
　
の
見
え
ね
え
兄
に
、
い
い
と
こ
ば
っ
か
り
食
わ
せ
た
ん
だ
っ
　
　
て
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
い
い
と
こ
く
れ
て
い
ん
で
も
、
そ
の
　
　
兄
は
信
用
し
ね
え
で
、
俺
に
ご
ん
だ
う
め
え
い
い
と
こ
く
れ
　
　
る
ん
だ
も
の
、
自
分
で
ど
ん
だ
け
い
い
と
こ
食
っ
て
る
ん
だ
　
　
と
思
っ
て
、
あ
の
疑
り
か
け
て
。
ほ
う
し
て
、
　
「
お
前
、
俺
　
　
に
こ
ん
な
い
い
と
こ
食
わ
せ
て
ん
だ
の
、
お
前
な
ん
か
も
っ
　
　
と
い
い
と
こ
食
っ
て
ん
だ
」
っ
た
ら
、
　
「
そ
う
だ
ね
え
、
俺
　
　
ま
ず
い
と
こ
食
う
ん
だ
」
っ
て
。
で
も
、
そ
の
兄
聞
か
ね
え
　
　
だ
っ
て
、
　
「
俺
に
お
前
ま
ず
い
と
こ
く
れ
る
」
っ
て
。
そ
し
　
　
て
兄
、
　
「
そ
ん
な
こ
と
言
う
ん
だ
っ
た
ら
、
そ
し
ゃ
、
お
前
　
　
ば
俺
殺
し
て
み
る
」
っ
て
、
そ
の
目
の
見
え
な
い
兄
、
弟
を
　
　
ぱ
殺
し
て
、
腹
裂
い
て
み
た
っ
て
。
腹
裂
い
て
み
た
ら
、
腹
　
　
の
中
に
青
そ
ば
っ
か
り
だ
っ
た
っ
て
、
青
そ
ば
っ
か
り
。
　
　
　
ほ
ん
で
自
分
で
、
ど
う
し
た
っ
て
生
き
て
い
ら
ん
な
く
な
　
　
っ
て
、
ほ
い
だ
今
度
死
ん
で
、
自
分
で
今
度
鳥
に
な
っ
て
、
　
　
生
き
て
ら
ん
ね
で
、
死
ん
で
鳥
に
な
っ
て
、
そ
い
で
、
そ
の
　
　
夜
さ
、
四
十
幾
声
鳴
か
ん
か
な
寝
ら
れ
ね
え
ん
だ
っ
て
。
　
「
　
　
弟
恋
し
」
っ
て
鳴
く
ん
だ
っ
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潟
県
東
頸
城
郡
牧
村
（
注
三
）
　
大
き
な
赤
い
口
を
開
け
、
夜
中
ま
で
鳴
き
続
け
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
弟
の
腹
を
裂
い
て
殺
し
た
盲
目
の
兄
が
化
し
た
も
の
だ
と
い
23
’
う
。
弟
殺
害
の
原
因
と
な
っ
た
食
物
は
、
圧
倒
的
に
多
く
の
話
で
山
芋
で
あ
る
。
そ
こ
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
山
芋
の
季
節
に
な
る
と
現
れ
て
、
「
弟
恋
し
」
、
「
包
丁
か
け
た
か
」
、
「
お
と
腹
突
っ
切
っ
ち
ょ
」
、
あ
る
い
は
「
弟
恋
し
、
薯
掘
っ
て
食
わ
そ
、
弟
恋
し
掘
っ
て
煮
て
食
わ
そ
」
、
「
弟
恋
し
や
芋
ほ
し
や
」
、
「
明
日
節
旬
し
ょ
、
弟
恋
し
」
な
ど
と
、
八
万
八
千
声
鳴
き
続
け
て
血
を
吐
く
と
い
う
。
　
と
こ
ろ
で
こ
れ
と
似
た
話
が
、
菅
江
盲
藩
…
の
陸
奥
巡
遊
の
日
記
二
七
八
六
年
）
の
中
に
、
継
兄
弟
の
間
の
話
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
此
（
の
鳥
を
）
こ
な
べ
や
き
と
い
へ
る
事
は
、
む
か
し
、
　
　
男
子
ふ
た
と
こ
ろ
も
た
る
ひ
ん
ぐ
う
の
君
あ
り
、
太
郎
は
亡
　
　
妻
の
兄
（
コ
）
に
て
次
郎
は
後
妻
の
弟
（
コ
）
也
。
此
弟
し
　
　
ば
し
兄
の
外
に
出
て
遊
び
居
る
を
う
か
ゴ
ひ
、
な
に
く
れ
と
　
　
あ
な
ぐ
れ
い
で
て
小
鍋
焼
て
ふ
事
し
て
物
煮
を
、
兄
の
ゆ
く
　
　
り
な
う
外
よ
り
来
て
、
こ
わ
基
烹
か
と
さ
し
の
ぞ
け
ば
、
兄
　
　
に
見
せ
じ
と
、
か
な
た
こ
な
た
と
も
て
わ
た
り
、
ま
た
兄
の
　
　
来
た
ら
ば
い
か
ゴ
せ
ん
と
、
も
の
陰
に
か
く
ろ
ひ
て
、
唯
一
　
　
人
是
を
喰
ひ
に
く
ひ
て
、
あ
な
腹
く
る
し
と
ふ
し
ま
ろ
び
、
　
　
背
中
裂
て
、
く
る
ひ
死
た
り
。
其
弟
が
霊
魂
雷
公
鳥
（
ホ
ト
　
　
ト
ギ
ス
）
と
化
て
、
し
か
「
あ
つ
ち
ゃ
と
て
た
、
こ
つ
ち
ゃ
　
　
と
て
た
、
ぼ
つ
と
さ
け
た
」
と
叫
び
鳴
ク
也
。
そ
は
其
よ
し
　
　
な
り
と
い
へ
り
。
　
（
注
四
）
　
や
は
り
兄
弟
が
食
物
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
継
兄
に
分
け
与
え
ず
に
独
り
占
め
し
た
欲
深
い
弟
”
後
妻
の
子
が
、
死
ん
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
化
し
た
と
い
う
。
こ
の
タ
イ
プ
の
話
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
小
鍋
」
と
呼
ば
れ
、
報
告
例
は
少
な
い
が
昔
話
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
継
兄
と
弟
は
、
継
母
と
継
子
と
な
っ
て
お
り
、
ご
飯
の
た
く
さ
ん
は
い
っ
た
小
鍋
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
継
母
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
小
鍋
を
め
ぐ
っ
て
継
母
が
継
子
を
迫
害
し
、
そ
の
結
果
一
方
が
鳥
に
化
し
た
と
い
う
話
は
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
ら
し
く
、
平
安
末
期
の
歌
学
書
で
あ
る
『
袋
草
子
』
や
寂
蓮
法
師
の
和
歌
の
中
に
、
そ
の
断
片
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
鴬
よ
な
と
さ
は
鳴
そ
ち
や
ほ
し
き
こ
な
へ
や
ほ
し
き
母
や
　
　
　
恋
し
き
　
　
コ
レ
ハ
マ
》
ハ
〉
ノ
モ
ト
ニ
ア
リ
ケ
ル
ニ
。
チ
ヰ
サ
キ
ツ
チ
　
　
ナ
ヘ
ノ
ァ
リ
ケ
ル
ヲ
。
ワ
カ
ハ
ラ
ノ
コ
ニ
ハ
ト
ラ
セ
テ
。
マ
　
　
》
コ
ニ
ハ
ト
ラ
セ
サ
リ
ケ
レ
ハ
。
ウ
ク
ヒ
ス
ノ
ナ
ク
ヲ
キ
キ
　
　
ヨ
メ
ル
歌
也
。
　
　
　
　
　
　
　
袋
草
子
巻
四
（
注
五
）
　
　
か
か
り
け
る
み
の
り
の
花
ぞ
う
ぐ
ひ
す
よ
こ
な
べ
を
ほ
し
と
何
お
も
ひ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
寂
蓮
法
師
（
注
六
）
こ
こ
で
は
、
鳥
と
化
し
た
の
は
小
鍋
を
隠
ざ
れ
た
継
子
の
方
で
24
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
鳥
は
ウ
グ
イ
ス
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
話
は
、
日
本
に
広
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
継
子
い
じ
め
の
昔
話
の
ひ
と
つ
、
　
「
継
子
と
鳥
」
の
話
に
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
は
、
父
親
の
留
守
中
に
継
母
が
継
子
を
迫
害
し
て
殺
し
、
殺
さ
れ
た
継
子
が
ウ
グ
イ
ス
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
ウ
グ
イ
ス
が
鳴
い
て
父
親
に
真
実
を
告
げ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
結
末
部
で
死
ん
だ
継
子
が
月
や
星
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
例
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
継
子
と
鳥
」
の
話
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
内
容
を
も
つ
継
子
い
じ
め
の
昔
話
に
、
　
「
お
月
お
星
」
ま
た
は
「
お
銀
小
銀
」
と
呼
ば
れ
る
話
が
あ
る
。
　
　
　
先
妻
の
子
は
お
糸
、
後
妻
の
子
は
唐
糸
。
父
親
が
大
工
稼
　
　
ぎ
に
行
っ
た
留
守
に
、
後
妻
が
お
糸
を
箱
に
入
れ
て
山
に
埋
　
　
め
る
算
段
。
姉
思
い
の
唐
糸
が
か
ら
し
の
種
五
合
を
渡
し
、
　
　
道
中
箱
の
穴
か
ら
落
と
せ
と
い
う
。
後
妻
は
埋
め
た
箱
の
上
　
　
に
石
を
の
せ
る
。
唐
糸
は
遠
足
と
い
っ
て
偽
っ
て
焼
き
飯
を
　
　
持
っ
て
か
ら
し
の
花
を
た
よ
り
に
助
け
に
行
く
。
と
ん
び
が
　
　
羽
で
は
ば
た
い
て
、
石
を
ど
け
る
。
二
人
で
町
に
出
て
働
く
。
　
　
も
ど
っ
て
き
た
父
親
は
悲
し
み
の
た
め
に
盲
目
に
な
り
「
お
　
　
糸
と
か
ら
糸
い
だ
ら
ば
、
こ
の
目
が
ば
っ
つ
ら
あ
ぐ
よ
う
に
」
　
　
と
さ
が
し
歩
く
。
二
人
が
声
を
聞
き
つ
け
て
再
会
し
目
が
開
　
　
く
。
三
人
で
仇
を
と
ろ
う
と
い
い
、
お
糸
は
天
道
様
、
唐
糸
　
　
は
月
、
父
親
は
星
に
な
る
。
後
妻
は
も
ぐ
ら
も
ち
に
な
り
日
に
当
た
る
と
死
ぬ
。
山
形
県
上
山
市
（
注
七
）
　
　
　
父
が
旅
に
出
、
継
母
は
継
子
を
殺
そ
う
と
す
る
。
お
月
を
　
　
籾
倉
、
お
星
を
米
倉
に
入
れ
る
が
失
敗
。
お
月
を
山
に
捨
て
　
　
る
が
け
し
の
種
を
落
と
し
て
目
印
に
す
る
。
お
星
は
花
を
た
　
　
よ
り
に
お
月
と
再
会
し
、
山
中
で
二
人
で
暮
ら
す
。
ど
こ
か
　
　
で
奉
公
で
も
し
よ
う
か
と
山
を
下
り
、
村
で
飯
炊
き
を
す
る
。
　
　
子
供
が
い
な
く
な
る
と
貧
乏
に
な
り
父
は
死
に
、
継
母
は
盲
　
　
目
の
乞
食
に
な
っ
て
鉦
を
た
た
い
て
歩
き
お
月
お
星
と
再
会
　
　
し
、
娘
た
ち
の
厄
介
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
お
月
は
月
に
、
お
　
　
星
は
星
に
、
継
母
は
土
竜
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
手
県
東
磐
井
郡
（
注
八
）
　
こ
こ
で
は
子
供
は
ウ
グ
イ
ス
で
は
な
く
月
や
星
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
継
母
に
迫
害
さ
れ
た
子
供
が
他
の
も
の
に
変
身
す
る
と
い
う
点
で
は
、
　
「
継
子
と
鳥
」
の
話
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
、
特
に
継
母
あ
る
い
は
父
親
の
「
盲
目
」
と
い
う
要
素
に
注
意
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
悲
し
み
で
盲
目
と
な
っ
た
父
親
は
子
供
た
ち
と
再
会
す
る
こ
と
で
視
力
を
回
復
す
る
が
、
継
母
の
方
は
最
終
的
に
モ
グ
ラ
・
座
頭
に
な
っ
た
ー
つ
ま
り
盲
目
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
盲
目
」
と
い
う
特
徴
は
、
継
母
に
本
質
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
継
子
を
迫
害
し
た
継
母
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
は
、
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
兄
弟
」
の
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話
に
お
い
て
、
弟
を
迫
害
し
た
兄
（
1
ー
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
が
や
は
り
盲
目
で
あ
っ
た
こ
と
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
っ
　
こ
の
よ
う
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
兄
弟
」
↓
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
小
鍋
」
↓
「
継
子
と
鳥
」
↓
「
お
月
お
星
」
へ
と
見
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
昔
話
は
、
同
じ
ひ
と
つ
の
話
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
現
れ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
寅
欲
な
殺
害
者
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
し
て
、
ま
た
盲
目
の
兄
と
し
て
、
さ
ら
に
は
モ
グ
ラ
と
化
し
た
継
母
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
他
方
の
憐
れ
な
被
害
者
は
、
無
欲
な
弟
で
あ
り
、
継
子
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
ウ
グ
イ
ス
や
月
と
し
て
も
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ウ
グ
イ
ス
の
登
場
す
る
昔
話
に
「
見
る
な
の
座
敷
」
が
あ
る
。
　
　
　
木
び
き
が
木
を
切
っ
て
い
る
と
き
れ
い
な
姉
が
日
傘
を
さ
　
　
し
て
来
る
。
姉
は
木
び
き
に
饗
に
な
っ
て
く
れ
と
い
う
。
姉
　
　
に
つ
い
て
山
奥
に
行
く
と
り
っ
ぱ
な
家
。
だ
れ
も
い
な
い
。
　
　
水
風
呂
が
沸
い
て
い
る
。
姉
は
、
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
座
　
　
敷
が
あ
り
、
そ
の
月
の
景
色
が
あ
る
と
見
せ
る
。
十
一
月
ま
　
　
で
見
せ
て
あ
と
一
座
敷
は
見
る
な
と
い
う
。
見
な
け
れ
ば
仕
　
　
事
を
し
な
く
て
も
食
べ
ら
れ
、
年
も
と
ら
な
い
。
姉
が
子
供
　
　
を
連
れ
て
里
に
帰
る
と
、
留
守
の
間
に
座
敷
を
開
け
る
。
中
　
　
に
は
誰
も
い
ず
金
の
茶
釜
に
茶
菓
子
が
あ
る
。
菓
子
を
食
い
　
　
茶
を
飲
ん
だ
り
し
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
。
姉
が
帰
っ
　
　
て
き
て
、
あ
の
座
敷
は
山
の
神
様
の
座
敷
で
、
見
た
か
ら
こ
　
　
こ
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
。
姉
は
鴬
に
な
り
尻
尾
に
子
供
　
　
を
つ
け
て
飛
ん
で
行
く
。
男
は
に
わ
か
に
爺
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潟
県
西
蒲
原
郡
゜
（
注
九
）
　
吉
田
敦
彦
氏
は
、
こ
の
ウ
グ
イ
ス
ー
1
女
が
山
の
神
の
変
化
し
た
姿
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
注
十
）
。
そ
し
て
山
の
神
が
ウ
グ
イ
ス
と
し
て
表
さ
れ
る
理
由
を
、
山
の
神
が
春
に
里
に
降
り
て
来
て
田
の
神
と
な
り
、
秋
に
は
ま
た
山
に
帰
っ
て
山
の
神
に
な
る
と
い
う
、
田
の
神
去
来
の
信
仰
と
関
連
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
こ
の
よ
う
に
、
山
の
神
さ
ま
が
た
　
　
だ
山
で
取
れ
る
も
の
だ
け
を
、
人
間
の
た
め
に
出
し
て
与
え
　
　
て
く
れ
る
の
だ
と
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
本
　
　
当
に
有
り
難
い
神
さ
ま
は
、
山
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
人
間
た
ち
が
　
　
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
里
ま
で
降
り
て
来
て
、
田
で
取
れ
る
　
　
お
米
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
食
物
や
、
そ
の
ほ
か
糸
や
　
　
布
な
ど
人
々
の
生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
ま
で
、
そ
　
　
の
働
き
に
よ
っ
て
出
し
て
く
れ
る
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
　
　
の
で
す
。
　
　
　
そ
れ
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
、
山
の
奥
の
ど
こ
か
　
　
人
が
め
っ
た
に
近
づ
け
ぬ
隠
れ
た
場
所
に
、
こ
の
神
さ
ま
が
　
　
そ
こ
で
お
休
み
に
な
る
お
座
敷
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
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た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
行
け
ば
と
う
ぜ
ん
、
お
米
　
　
を
は
じ
め
こ
の
神
さ
ま
が
人
間
の
た
め
に
い
つ
も
出
し
て
く
　
　
れ
て
い
る
美
味
し
い
食
べ
も
の
が
、
い
く
ら
で
も
で
て
く
る
　
　
は
ず
だ
と
も
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
　
　
　
「
見
る
な
の
座
敷
」
の
昔
話
に
は
、
日
本
人
が
山
の
神
さ
　
　
ま
の
神
秘
な
力
と
働
き
に
寄
せ
て
き
た
、
こ
の
よ
う
な
思
い
　
　
と
あ
こ
が
れ
が
、
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
　
　
考
え
れ
ば
、
こ
の
話
に
出
て
く
る
ま
る
で
山
の
神
さ
ま
の
分
　
　
身
か
化
身
の
よ
う
に
思
え
る
美
女
が
、
正
体
は
じ
つ
は
ウ
グ
　
　
イ
ス
だ
っ
た
と
三
＝
口
わ
れ
て
い
る
わ
け
も
、
よ
く
わ
か
る
の
で
　
　
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ウ
グ
イ
ス
は
わ
が
国
で
、
　
　
春
告
げ
鳥
と
呼
ば
れ
て
、
里
に
来
て
鳴
く
こ
と
で
春
の
訪
れ
　
　
を
知
ら
せ
る
と
、
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
人
々
は
　
　
ご
く
自
然
に
こ
の
鳥
を
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
里
に
降
り
　
　
て
来
て
田
の
神
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
山
の
神
さ
ま
　
　
の
有
り
難
い
お
姿
と
、
重
ね
台
わ
せ
て
み
た
の
で
し
ょ
う
。
　
　
そ
し
て
そ
の
神
さ
ま
の
お
使
い
か
、
分
身
の
よ
う
に
想
像
し
　
　
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
（
注
十
一
）
。
　
こ
の
よ
う
な
山
の
神
と
田
の
神
の
交
替
の
信
仰
を
も
つ
わ
が
国
で
は
、
春
の
は
じ
め
に
田
の
神
を
迎
え
、
秋
の
収
穫
後
に
そ
の
神
の
一
年
の
田
で
の
労
苦
に
感
謝
し
て
山
や
天
に
送
り
返
し
た
り
、
家
に
招
い
て
も
て
な
し
た
り
す
る
行
事
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
奥
能
登
地
方
の
ア
エ
ノ
コ
ト
だ
が
、
こ
こ
で
は
家
の
主
人
が
田
の
神
を
田
か
ら
家
へ
迎
え
、
炉
の
火
に
あ
た
ら
せ
、
風
呂
に
入
ら
せ
た
あ
と
御
馳
走
を
出
し
て
も
て
な
す
。
こ
の
田
の
神
の
特
徴
に
つ
い
て
、
堀
一
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
　
　
　
田
の
神
は
片
目
の
神
と
も
座
頭
神
と
も
一
般
に
信
じ
ら
れ
　
　
て
い
る
。
そ
れ
は
米
粒
に
は
稲
の
芽
ー
こ
れ
を
キ
ビ
ス
（
　
　
踵
）
と
呼
ん
で
い
る
ー
が
一
つ
し
か
な
い
か
ら
片
目
だ
と
　
　
い
っ
た
り
、
久
し
く
田
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
眼
が
く
ら
　
　
い
、
あ
る
い
は
苗
葉
で
眼
を
つ
か
れ
た
の
だ
と
も
説
明
す
る
。
　
　
そ
れ
で
こ
の
祭
の
全
体
の
も
て
な
し
方
に
は
、
眼
の
わ
る
い
　
　
神
に
対
す
る
配
慮
が
強
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
風
呂
へ
神
を
　
　
案
内
す
る
場
合
、
　
「
こ
ち
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
、
こ
ち
ら
へ
お
　
　
出
で
下
さ
い
」
と
、
紙
燭
で
足
許
を
照
し
な
が
ら
切
り
に
い
　
　
う
し
、
御
膳
を
そ
な
え
た
あ
と
、
そ
の
品
目
を
一
々
口
に
出
　
　
し
て
言
上
す
る
な
ら
わ
し
が
あ
る
。
　
（
注
十
二
）
　
ア
エ
ノ
コ
ト
の
田
の
神
が
盲
目
と
も
片
目
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
山
の
神
が
多
く
や
は
り
片
目
片
足
の
神
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
五
月
の
節
句
に
菖
蒲
草
を
飾
る
由
来
讃
で
も
あ
る
「
食
わ
ず
女
房
」
の
昔
話
に
お
い
て
、
食
わ
ず
女
房
の
正
体
は
山
姥
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
食
わ
ず
女
房
1
1
山
姥
が
、
や
は
り
菖
蒲
の
葉
先
で
目
を
突
い
て
盲
目
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
山
姥
も
ま
た
山
の
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神
の
妖
怪
化
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
は
、
吉
田
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
（
注
十
三
）
。
こ
の
よ
う
な
田
の
神
、
山
の
神
、
山
姥
の
「
盲
目
」
と
い
う
特
徴
は
、
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
兄
弟
」
で
弟
を
殺
し
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
な
っ
た
兄
が
盲
目
で
あ
っ
た
こ
と
、
　
「
お
月
お
星
」
で
継
子
を
迫
害
し
た
継
母
が
盲
目
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
特
に
、
食
わ
ず
女
房
睡
山
姥
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
五
月
の
節
句
の
時
期
に
出
現
す
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。
食
わ
ず
女
房
1
1
山
姥
が
、
頭
上
の
真
っ
赤
な
口
を
開
け
食
物
や
人
間
を
呑
み
込
も
う
と
す
る
貧
欲
な
姿
は
、
や
は
り
貧
欲
な
兄
が
、
弟
の
食
物
を
妬
ん
で
そ
の
腹
を
裂
い
て
殺
し
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
な
っ
て
大
き
な
赤
い
口
を
開
け
て
鳴
き
続
け
る
姿
と
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
兄
の
盲
目
と
い
う
特
徴
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
話
が
盲
目
の
話
し
手
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
痕
跡
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
山
の
神
の
特
徴
と
結
び
つ
く
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
春
を
告
げ
て
鳴
く
ウ
グ
イ
ス
が
、
春
に
里
に
降
り
て
来
て
田
の
神
に
な
る
山
の
神
の
化
身
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
立
夏
の
頃
に
山
か
ら
訪
れ
て
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
も
、
田
植
え
の
時
期
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
田
の
神
と
も
、
山
芋
の
収
穫
期
を
告
げ
る
山
の
神
の
化
身
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
対
照
的
な
性
質
を
も
つ
二
種
類
の
鳥
－
憐
れ
で
無
欲
な
被
殺
害
者
の
化
身
で
あ
る
ウ
グ
イ
ス
と
、
残
忍
で
貧
欲
な
殺
害
者
の
化
身
で
あ
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
が
、
昔
話
の
中
で
は
山
の
神
を
媒
介
と
し
て
ひ
と
つ
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
吉
田
氏
に
よ
れ
ば
、
昔
話
や
伝
説
の
中
で
山
姥
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
山
の
神
は
、
ま
っ
た
く
正
反
対
的
な
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
．
い
う
。
ひ
と
つ
は
人
を
食
い
殺
す
恐
ろ
し
い
妖
怪
と
し
て
の
側
面
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
き
わ
め
て
多
産
で
人
々
に
福
や
富
や
作
物
の
豊
穣
を
も
た
ら
し
、
死
ん
で
な
お
ソ
バ
・
ア
ワ
な
ど
の
作
物
を
発
生
さ
せ
て
く
れ
る
、
産
育
と
豊
穣
の
女
神
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
と
も
に
山
の
神
の
化
身
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
は
、
山
の
神
の
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
二
つ
の
側
面
の
一
方
と
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
託
卵
性
の
鳥
で
、
自
分
で
卵
を
購
化
さ
せ
ず
、
ウ
グ
イ
ス
の
巣
の
中
に
卵
を
産
み
つ
け
る
。
こ
の
こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
万
葉
集
に
も
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
　
・
鴬
の
生
卵
の
中
に
　
雷
公
鳥
　
独
り
生
れ
て
　
己
が
父
に
　
　
似
て
は
鳴
か
ず
己
が
母
に
似
て
は
鳴
か
ず
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
葉
集
・
一
七
五
五
　
　
…
…
木
の
晩
の
　
四
月
し
立
て
ば
夜
隠
り
に
　
鳴
く
雷
公
　
　
鳥
　
古
ゆ
語
り
継
ぎ
つ
る
　
鴬
の
現
し
真
子
か
も
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
葉
集
・
四
一
六
六
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つ
ま
り
ウ
グ
イ
ス
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
は
、
ど
ち
ら
も
季
節
の
到
来
を
告
げ
る
鳥
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
親
子
、
も
し
く
は
継
母
と
継
子
の
関
係
と
い
う
、
切
り
離
し
難
い
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ウ
グ
イ
ス
の
巣
の
中
で
、
他
の
ウ
グ
イ
ス
の
卵
よ
り
も
早
・
く
購
化
す
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
生
ま
れ
て
数
時
間
も
す
る
と
他
の
ウ
グ
イ
ス
の
卵
や
雛
を
背
中
に
ひ
と
つ
ず
つ
の
せ
て
放
り
出
し
て
殺
し
、
巣
を
独
占
し
て
し
ま
う
（
注
十
四
）
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
化
す
盲
目
の
兄
が
弟
を
殺
し
た
よ
う
に
、
継
兄
弟
た
ち
を
す
べ
て
殺
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
親
の
ウ
グ
イ
ス
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
雛
は
、
飽
く
こ
と
の
な
い
貧
欲
さ
で
エ
サ
を
求
め
、
そ
の
大
き
な
赤
い
口
で
親
の
噴
に
ま
で
か
ぶ
り
つ
く
た
め
、
ウ
グ
イ
ス
の
噛
の
上
の
毛
は
痛
々
し
く
傷
つ
く
と
い
う
。
そ
れ
で
も
親
の
ウ
グ
イ
ス
は
、
自
分
の
雛
を
た
く
さ
ん
育
て
る
以
上
の
労
力
を
費
や
し
て
、
一
羽
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
雛
を
育
て
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ウ
ク
イ
ス
の
育
雛
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
東
光
治
氏
は
「
唯
そ
の
熱
狂
的
母
性
愛
に
唖
然
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
十
五
）
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ど
ち
ら
も
山
の
神
の
化
身
と
さ
れ
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
は
、
親
子
兄
弟
の
よ
う
な
緊
密
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
山
の
神
の
、
残
忍
に
人
を
食
い
殺
そ
う
と
す
る
負
欲
で
恐
ろ
し
く
醜
い
側
面
と
よ
り
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
我
が
身
を
傷
つ
け
て
も
子
を
育
て
る
ウ
グ
イ
ス
は
、
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
も
人
々
の
た
め
に
よ
い
も
の
を
も
た
ら
す
山
の
神
の
、
無
欲
で
、
憐
れ
な
美
し
い
側
面
と
よ
り
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
昔
話
の
な
か
で
山
の
神
の
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
弟
を
殺
し
た
欲
深
い
盲
目
の
兄
（
1
ー
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
兄
の
た
め
に
山
芋
の
よ
い
と
こ
ろ
を
す
べ
て
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
健
気
な
弟
と
い
う
一
組
の
兄
弟
と
し
て
、
あ
る
い
は
継
子
を
殺
し
て
モ
グ
ラ
に
な
っ
た
残
酷
な
継
母
と
憐
れ
な
継
子
（
1
ー
ウ
グ
イ
ス
）
と
い
う
一
組
の
親
子
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
（
注
士
ハ
）
　
　
　
注
四三二七六五九八
福
田
晃
『
昔
話
の
伝
播
』
　
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
、
一
七
九
頁
。
鈴
木
巣
三
『
日
本
俗
信
辞
典
』
、
一
九
八
二
年
等
参
照
。
福
田
前
掲
書
、
一
八
一
頁
。
「
は
し
わ
の
若
葉
」
、
菅
江
真
澄
全
集
第
一
巻
、
未
来
社
一
九
七
一
年
、
三
八
二
～
三
八
三
頁
。
続
群
書
類
従
第
士
ハ
輯
下
、
八
一
五
～
八
一
六
頁
。
夫
木
和
歌
抄
巻
第
二
、
春
部
二
。
関
敬
吾
、
『
日
本
昔
話
大
成
』
五
、
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
四
二
頁
。
同
書
、
一
五
一
頁
。
同
書
、
四
、
↓
九
七
八
年
、
二
九
三
頁
。
29
十十十十十十十六五四三ニー一
吉
田
敦
彦
『
妖
怪
と
美
女
の
神
話
学
』
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
、
一
四
〇
～
一
七
二
頁
。
吉
田
敦
彦
『
日
本
の
神
話
』
、
青
土
社
、
一
九
九
〇
無
、
八
三
～
八
五
頁
。
堀
一
郎
「
奥
能
登
の
農
耕
儀
礼
に
つ
い
て
」
、
『
新
嘗
の
研
究
』
第
二
輯
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
五
年
、
八
〇
頁
。
吉
田
前
掲
書
（
十
一
）
、
お
よ
び
『
昔
話
の
考
古
学
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
等
参
照
。
朝
日
百
科
『
動
物
た
ち
の
地
球
』
二
十
二
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
等
参
照
。
東
光
治
『
万
葉
動
物
考
』
正
編
、
人
文
書
院
、
一
九
三
五
年
、
二
六
四
頁
。
こ
の
よ
う
な
山
の
神
の
二
つ
の
側
面
は
、
日
本
神
話
の
中
で
は
山
の
神
の
二
人
の
娘
ー
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
と
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
い
う
姉
妹
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
30
